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1 L’ouvrage de B. Rogé et H. Chabrol constitue une introduction à cette thématique (c’est un
ouvrage abordable par un public très large – étudiants, professionnels et parents –) et une
ouverture  sur  les  psychopathologies  de  l’enfant.  Une  première  partie  aborde  ici  les
psychopathologies rencontrées par les enfants et/ou les adolescents (troubles anxieux,
dépressions, troubles déficitaires de l’attention – hyperactivité,  troubles des conduites,
troubles  liés  aux  substances  psychoactives,  schizophrénies,  autisme,  déficience
intellectuelle, troubles du langage et des apprentissages scolaires, troubles alimentaires,
troubles du sommeil, énurésie-encoprésie), en spécifiant pour chacune d’elles les critères
de diagnostic, les facteurs déterminants et un aperçu des traitements possibles. En fin de
chaque  présentation  de  troubles,  des  exercices  sous  forme  de  questions  /  réponses
permettent au lecteur de faire le point sur les connaissances qu’il a pu acquérir au fil de la
lecture. Une seconde partie de l’ouvrage, à travers la description et l’analyse de 15 cas
cliniques, a pour objectif d’illustrer la plupart des psychopathologies de l’enfant et de
l’adolescent définies dans la première partie.
2 Le souci pédagogique et la clarté de la présentation des différentes psychopathologies
aussi bien dans les aspects descriptifs que dans les aspects illustratifs font de cet ouvrage
une  très  bonne  introduction  aux  questions  soulevées  par  les  psychopathologies  de
l’enfant et de l’adolescent.
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